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Continúan los combates en Bélgica y en el Norte de 
MARINAS DE QUERRA 
DE INGLATERRA Y ALEMANIA 
Las terribles batallas que conmueven a 
Europa tendrán, tarde o temprano, que 
repercutir en el mar, en el cual tan sólo 
se han librado hasta la fecha pequeñas 
escaramuzas. 
Las flotas inglesa y alemana, las dos 
más poderosas del mundo, acechan el mo-
mento oportuno guarecidas en sus bien 
fortificados puertos. Los alemanes, cuya 
armada es bastante inferior, si no en cali-
dad, al menos en la cantidad de buques, 
tratan de mermar el poderío naval de sus 
rivales con atrevidos ataques de sumergi-
bles y siembran al mismo tiempo de mi-
nas el mar del Norte, para dificultar la na-
vegación de los barcos ingleses encarga-
dos de la vigilancia. 
Logren o no su objeto de debilitar la es-
cuadra inglesa, el choque definitivo es de 
suponer que se produzca al fin, y con ob-
jeto de que nos demos una idea de la mag-
nitud de este encuentro, vamos a exponer 
los elemenentos con que cuentan esas dos 
poderosísimas naciones. 
La exposición que haremos de los bu-
ques servirá al mismo tiempo para juzgar 
la importancia de las escaramuzas que 
han de preceder a esa horrible heca-
tombe. 
* * * 
Para mayor claridad dividiremos los 
buques en dos grandes clases: 
1. a Buques de línea. 
2. a Cruceros, destroyers y sumergi-
bles. 
Sólo de los primeros nos ocuparemos 
con algún detalle, limitándonos a decir 
cuatro palabras sobre los segundos. 
*.* * 
I.-BUQUES DE LINEA 
Incluímos en este epígrafe a los acora-
zados y cruceros acorazados, que son los 
que Soportan el peso de un comb ite en 
alta mar. 
Los acorazados pueden clasificarse en 
dos tipos: 
a) Los que precedieron al «dread 
nought» (cuyo valor es muy relativo, res-
pecto a los de este tipo), y a los cuales 
conservaremos el nombre de acorazados. 
b) Los dreadnoughts derivados del bu-
que inglés de este nombre y que son la 
última palabra en lo que a buques de 
guerra sa refiere. 
Los cruceros-acorazados pueden, análo-
gamente, dividirse en 
c) Cruceros acorazados; y 
d) Cruceros dreadnoughts o cruceros de 
batalla, como los denominan los ingleses. 
Citaremos en la relación de estos buques 
sólo la artillería principal, única que tiene 
eficacia en los grandes combates; y enten-
demos por tal, los cañones de IñO milíme-
tros en adelante. 
INGLATERRA 
a) Acorazados.-Tivo «Majistic».-Nueve 
unidades, que son: Majistic, Magnificient, 
Júpiter, Prince George, Victorious, César, 
Hannib&l, Illustrions y Maru,—Años de 
lanzamiento, del 1894 al 1896.—Desplaza-
miento, 14.900 toneladas.—Velocidad, 18 
mil'as.—Artillería, 4 cañones de 305 y 12 
de 152. 
Tipo «Canopus».—Seis unidades; Cano-
pus, Albion, Goliath, Ocean, Glory y Ven-
geance —Lanzados del 1897 al 1899.—Des-
plazamiento, 13 850.—Velocidad, 18.—Ar-
tillería, 4 de 305 y 12 de 152. 
Tipo «Formidable».—Ocho unidades, que 
son: Formidable, Irresistible, Implacable, 
London, Buiw.+rk, Venerable, Qaeen y 
Prince of Wales.—Años, 1898 a 1902.—Des-
plazamiente, 15.000.—Velocidad, 18.—Ar 
tillería, 4 de 305 y 12 de 152. 
Tipo «Duncan».—Cinco unidades: Dun 
can, Cornwallis, Exmonth, Rusell y Albe-
marle.—Año, 1901.—Tonelaje, 14.000.—Ve-
locidad, 19. — Artillería, 4 de 305 y 12 
de 152. 
Tipo «Triumph». --Dos barcos: Triumph 
y Swiftsure.—Año, 1903.-De8plazan 12.800 
—Velocidad, 20 millas.—Artillería, 4 de 
254 y 14 de 190. 
Tipo «Kiog Edward VII».—Ocho buques 
a saber: KingEdward VII , Dominion, Com-
monwealth, Hiudustau, Britannia, Caledo-
nia, Africa e Hibernia.-Años de botadura, 
1903 a 1905.--De8plazan 16.350.-Velocidad, 
18,5 millas-Artillería, 4 de 305,4 de 234 y 
y 10 de 152. 
Tipo;«Lord Nelson».--Dos unidades: Lord 
Nelson y Agamennon.—Tonelaje, 16.500. 
—Andar, 18 millas.—Años de botadura, 
1906y 1907 —Artillería, 4 de 305 y 10 de 
234. 
b) Dreadnoughts. — Dreadnought. — 
Lanzado el año 1906. — Desplazamiento 
18.000 toneladas.—Velocidad, 21 millas.— 
Artillería, 10 de 305. 
Tipo «Bellerophon.—Tres unidades: Be-
llerophon, Temeraire y Superb.—Años, 
1907 y 1908 —Desplazan 18 900.—Veloci-
dad, 21 millas.—Artillería, 10 de 305, 
Tipo «Saint Vincent».—Tres unidades: 
Saint Vincent, Collingwood y Vanguard — 
Años, 1908y 1909.—19.550 toneladas.—21 mi-
llas.-Artillería, 10 de 305. 
Tipo «Neptune».~Tres unidades: Nep-
tune, Colossus y Hércules.—Años, 1909 y 
1910.-20.600 toneladas.—21,8 millas.—Ar-
tillería, 10 de 305. 
Tipo «Orion». —Cuatro buques: Orion, 
Monarch, Conqueror y Thunderer.—Años, 
1910 y 1911.—22.800 toneladas.—21 millas.-
Artillería, 10 de 343. 
Tipo«Kiug Georges V».--Cuatro barcos: 
Kiug Georges V, Centurión, Ajax y Auda-
cions.—Años, 1911 y 1912.—24.500 tonela-
das.—21 millas.—Artillería, 10 de 343. 
Tipo «Iron Duke».—Cuatro barcos: Iron 
Duke, Benbow, Mal Corough y Emperor of 
India.—Años, 1912 y 1913..-25.400 tonela-
das.-21 millas.—Artillería, 10 de 343 y 16 
de 152. 
Tipo «Queen Elisabeth».-Cuatro barcos: 
Queen Elisabeth, Warspite, Valiant y Bar-
ham.-Años, 1913 y 1914.-27.500 tonela-
das.—25 millas.—Artillería, 8 de 381 y 16 
de 152. 
c) Cruceros-acorazados.--Tivo «Cressy». 
—Cinco unidades: Sutlej, Bacchante y En-
ryalus (los otros tres, de la serie Creny, 
Hogue y Abanki fueron echados a pique 
por los alemanes).—Años, 1899 a 1901.— 
12.000 toneladas.—21,7 millas.—Artillería, 
2 de 234 y 12 de 152. 
Tipo «Drake».--Tres buques: Drake, Le-
viathan y King Alfred (El Good-Hope de 
esta serie se fué a pique en el combate en 
aguas de Chile).—Año, 1901.-14.100 tone-
ladas.—23 millas.—Artillería, 2 de 234 y 
14 de 152. 
Tipo «Essex».-Ochobuques: Es8ex,Kent, 
Berwick, Amberland, Cornwall, Suffolk, 
Donegal y Lancaster. (Un hermano, el 
Monmouth pereció en el combate de Chi-
le).—Años, 1901 y 1902.-9.800 toneladas.— 
23 millas.—Artillería, 14 de 152. 
Tipo «Devonshire». — Seis buques: De-
vonshire, Carnovon, Antrim, Hampshire, 
Argyll y Roxburgh.—Años 1903 y 1904.-
10 850 toneladas.—23 millas.—Artillería, 4 
de 190 y 6 de 152. 
Tipo «Warrior».—Cuatro buques: War-
rior, Achille, Cochrane y Natal. — Año 
1905.-13.500 toneladas.—23,4 millas.—Ar-
tillería, 6 de 234 y 4 de 190. 
Tipo «Duque of Edimburgh».—Dos bu-
ques: Duke of Edimburgh y Black Prin-
ce.—Año 1904.—13.500 toneladas.—23 mi-
llas.—Artillería, 6 de 234 y 10 de 152. 
Tipo «Minotaur».—Tres buques: Mino-
taur, Shannon y Defense.—Año 1901.— 
14.600 toneladas.—23 millas.—Artillería, 5 
de 234 y 10 de 190. 
d) Cruceros-dreadnoughts. — Tipo «lu-
vincible».—Tres unidades: Invincible, In-
flexible e Indomitable.—Año 1907.—17 450 
toneladas.—27 millas.—Artillería, 8 de 305. 
Tipo «Australia».—Tres unidades: Aus-
tralia, ludefatigable y New-Zealand.-Años 
1910 y 1911.—19.200 toneladas.—29 millas. 
—Artillería, 8 de 305. 
Tipo «Lion».—Dos buques: Lion y Prin-
cess Royal.—Años, 1910 y 1911.—26.700 to-
neladas.—31 millas.—Artillería, 8 de 343. 
Tipo «Queen Mary». — Dos buques: 
Queen Mary y Tiger.—Años, 1912 y 1913.— 
28.800 toneladas.—Velocidad, 34 millas.— 
Artillería, 8 de 343 y 14 de 152. 
Cuenta, pues, Inglaterra con 
a) 40 acorazados, que desplazan 594 600 
toneladas y montan 642 cañones. 
b) 26 dreadnoughts, que desplazan to-
neladas 595.950 toneladas y montan 380 
cañones. 
c) 29 cruceros-acorazados, que despla 
zan 346.600 toneladas y montan 376 caño 
nes. 
d) 10 cruceros-dreadnoughts, que des-
plazan 220.950 toneladas y montan 108 ca-
ñones. 
VICENTE AfiüINACO QCUL.STA 
Conaulta de dl«z a una y de fres a seis 
BLANCA 32 1.' 
Cirugía 
general. 
OPERACIONES -:- P A R T O S 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AUÓÍÍ ESCALANTE, IOJ 1.° 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, I , 2.° 
ALEMANIA 
a) Acorazados.—Tipo «Kaiser».—Cinco 
buques: Kaiser Friedrich I I I , Kaiser Wil-
helmll, Kaiser KarlderGrosse, Kaiser Wil-
helm der Grosse y Kaiser Barbarossa.— 
Años, 1896 a 1899.-Desplazamiento, 10.800 
toneladas.—Velocidad, 17,5 millas.—Arti-
llería, 4 de 240 y 14 de 150. 
Tipo «Wittelsbach». — Cinco unidades: 
Wittelsbach, Wettin, Zaehringen, Schwa-
ben y Mecklenburg.—iños, 1900 y 1901.— 
Desplazamiento, 11.830.-18 millas.—Arti-
llería, 4 de 240 y 18 de 150. 
Tipo «Braunschweing».—Cinco unida-
des: Braunschweing, Elsass, Lothringen, 
Hessen y Preussen.—Años, 1902 y 1903.— 
13.200 toneladas.—18,5 millas.—Artillería, 
4 de 280 y 14 de 170. 
Tipo «Deutschland».—Cinco unidades: 
Deulschland, Hannover, Pommern, Schle-
sien y Schleswing-Holstein.—Años, 1905 a 
1907.—13.250 toneladas.—19 millas.—Arti-
llería, 4 de 280 y 14 de 170. 
b) Dreadnoughts.-Tipo «Naasau»-Cua-
tro buques: Nassau, Westfalen, Rheinland 
y Posen.—Años, 1908 y 1909.-18.900 tone-
ladas.—20 millas.—Artillería, 12 de 280 y 
12del.r.0. 
Tipo «Helgoland».—Cuatro buques: Hel-
goland, Ost-Friesland, Thüringen y 01-
denburg.—Años, 1910 y 1911.-22.800 tone-
ladas.—22 millas.—Artillería, 12 de 305 y 
14 de 150. 
Tipo «Konig Albert».-Cinco buques: 
Künig Albert, Kaiser Friedrich der Gros-
se, Prinz RegentLuipold, Kaiserín y Kai-
ser.—Años, 1911 y 1912.—24.500 toneladas. 
—21 millas.—Artillería, 10 de 305 y 14 de 
150. 
Tipo «Künig».—Cuatro buques: Konig, 
Grosser-Kürfürst, Kronprinz y Markgraf. 
—Año,1913.—26.500 toneladas.—23 millas. 
—Artillería, 10 de 356 y 14 de.170. 
c) Cruceros - acorazados. — Fürst Bis-
marok—Lanzado el año 1897.—10.700 to-
neladas.—19 millas. -Artillería, 4 de 240 y 
12 de 150. 
«Prinz Heinrich». — Año 1900 —Tone-
ladas, 8.800.—20 millas.—Artillería, 2 de 
240 y 10 de 150. 
Tipo «Prinz Adalbert». — Dos barcos: 
Prinz Adalbert y Prinz Friedrich.—Años, 
1902 y 1903.—9.500 toneladas.—20,5 millas. 
—Artillería. 4 de 210 y 10 de 150. 
«Roon».—(Su hermano York se ha ido 
a pique en los mares de Oriente).—Año, 
1905.—10.000 toneladas.-2l millas.—Arti-
llería, 4 de 210 y 10 de 150. 
Tipo «Gneisenau».—Dos buques: Gnei-
senau y Scharnhorst.—Año, 1906.—11.500 
toneladas.—22,8 millas.—Artillería, 8 de 
210 y 6 de 150. 
«Blücher».—Lanzado el año 1908.--15.500 
toneladas.—25,9 millas.—Artillería, 12 de 
210 y 8 de 150. 
d) Cruceros dreadnoughts. — V o n der 
Tann.—Año, 1909. - 19.000 toneladas.—27 
millas.—Artillería, 8 de 280 y 10 de 150. 
Tipo «Moltke».—Dos unidades: Moltke 
y Goeben.—Años, 1910 y 1911.-23.000 to 
neladas.—29,5 millas.—Artillería, 10 de 280 
y 12 de 150. 
«Seytlitz». —Año, 1912. — 24.400 tonela-
das.-3l millas.-Artillería, 10 de 280 y 12 
de 150. 
Tipo «Derflinger».—Dos barcos: Derflin-
ger y Lützow.—Año, 1913 —27.000 tonela-
das.—30 millas.—Artillería, 10 de 805 y 14 
de 150. 
Tendremos, pues: 
a) 20 acorazados, que desplazan 245.400 
toneladas con 380 cañones. 
b) 17 dreadnoughts, que desplazan to-
nenadas 395 300 con 416 cañones. 
c) 8 cruceros acorazados, que despla-
zan 87.000 toneladas con 118 cañones. 
d) 6 cruceros dreadnoughts, que des-
plazan 143.400 toneladas con 132 cañones. 
Resumiendo lo que a los buques de línea 
se reflere, tendremos: 
Inglaterra: buques, 105; toneladas, un 
millón 758.000; cañones, 1.506. 
Alemania: buques, 51; toneladas, 891.000; 
cañones, 1.046. 
M. L. D. 
( Concluirá). 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Bombardeos. 
Las noticias recibidas de Burdeos ase-
guran que las recibidas de San Petersbur-
go dicen que el día 17 del actual, a las 
nueve de la mañana, una flota alemana 
compuesta por dos cruceros y otros diez 
buques, en su mayoría torpederos, se pre-
sentó ante el puerto de Libau, al cual 
da, bombardeando el puerto y la pobla-
ción, originando también grandes incen-
dios. 
Los combates en el frente. 
Comunican de Burdeos que oficialmente 
se sabe que los combates en el Norte son 
encarnizados, jugando papel importante 
la artillería. 
En la región de Saint-Mi hiél se lucha 
con bravura, especialmente en Chabai-
cout, cuya parte Oeste ha sido volada por 
los alemanes, que la tenían minada. 
Provisiones alemanas. 
De Roma llegan noticias diciendo que 
durante la segunda decena del mes actual 
han llegado a Lugano gran cantidad de 
vagones repletos de arroz, azúcar, patatas 
y otros artículos alimenticios, con destino 
a Alemania. 
Los vagones pasaron la frontera, que-
dando sólo diez de ellos con cargamento 
de arroz el día 14 del actual. 
También han pasado la frontera 50 va-
gones cargados de automóviles para el 
ejército alemán. 
Esto se ha podido hacer debido a la au-
torización concedida por el ministro ita-
liano de Industrias, para que hasta el día 
15 del actual pudieran exportarse auto-
móviles. 
Importancia. 
De Londres comunican que, según noti-
cias llegadas de Berlín, en esta capital se 
concede grandísima importancia a la vic-
toria alcanzada sobre los rusos por el ge-
neral alemán Hildemburg. 
Confirman también que la derrota rusa 
fué enorme, viéndose obligados los masco-
vitas a retroceder en más de 30 kilóme-
tros. 
El boycot de Dinamarca. 
De Amsterdam, y con referencia a noti-
cias llegadas de Copenhague, dicen que 
se ha confirmado que Dinamarca ha de-
clarado el boycot a los productos ingleses, 
por haber rechazado Inglaterra la protes-
ta alevada por los pueblos neutrales con-
tra el cierre al comercio del mar del 
Norte. 
La Bolsa de Berlín. 
De París telegrafían que se sabe de 
buen origen que, a petición del ministro 
de Hacienda alemán, la Bolsa de Berlín 
ha acordado no negociar los títulos de va-
lores que tengan sellos ingleses. 
Declaraciones. 
Comunican de Copenhague que el pe-
rió iico Politiquet publica unas declara-
ciones que el jefe del Gobierno belga ha 
hecho a uno de sus redactores. 
El presidente del Consejo belga ha di-
cho: 
«Todos los subditos belgas, desde el Rey 
al simple ciudadano, tenemos confianza 
en el éxito final. 
Todos también tenemos la esperanza de 
que el final de esta contienda será un Oxi-
to aplastante que coronará los esfuerzos 
de los aliados. 
Cuantos se aproximan a nuestro Rey 
exteriorizan su gran admiración hacia 
el valor y la perseverancia que constante-
mente viene demostrando. 
En la persona del Monarca se halla cris-
talizado cuanto siente y espera el país 
belga. 
El Monarca sufre horriblemente, pero no 
se queja y lleva con paciencia la desven-
tura que ha caído sobre su país. 
No desmaya, así como tampoco el pue-
blo belga, porque sufriendo y sacrificán-
donos nos engrandecemos nnte la huma-
nidad. 
Estamos convencidos de que el éxito 
será nuestro, y a él contribuirán los alia-
dos, cuya unión es tan estrecha aue hoy 
se ha convertido en verdadera amistad. 
VA pensamiento único de todo belga y 
su constante aspiración es la de abatir al 
enemigo. Se trata de reducir a Alemania 
al ser y estado en que se encontraba antes 
de la aparición de Bismarck rigiendo los 
destinos prusianos. 
Esto se conseguirá fácilmente si se lo-
gra separar a Lorena de los demás esta-
dos alemanes, a los que ha impuesto la 
guerra por ser ella la más fuerte. 
El cadáver de Lord Roberts. 
Es esperado en Inglaterra el cadáver de 
lord Roberts, muerto en Francia repenti-
namente, cuando fué a visitar las tropas 
británicas. 
El barco que conduce el cadáver del 
mariscal ha salido de Bolougne, llevando 
también a bordo un hijo del finado, que 
estaba afecto al ejército del general 
, ¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
• rinos las «alegrías» marca Uiecia. 
bombardeó largo rato. 
Las granadas disparadas por la flota French. 
alemana produjeron incendios y destro- Al salir de Francia el cadáver, le rin-
zos de importancia en el puerto y en los dieron honores las fuerzas francesas e in-
edifleios. , giesas. 
A la madrugada siguiente la flota rusa El cuerpo de lord Roberts recibirá sepul-
del mar Negro se presentó ante Trebison- tura en la Catedral de San Pablo. 
E l general Dimitrief. 
De San Petersburgo dicen que el gene-
ral búlgaro Dimitrief, que manda las fuer-
zas rusas que operan en Galitzia, ha sido 
nombrado comandante en jefe del ejército 
del Cáueaso. 
Lista de bajas. 
Dicen de Copenhague que se ha publi-
cado una nueva lista oficial de bajas ale-
manas ocurridas durante la guerra. 
Estas bajas ascienden a 50.000, hasta 
principio de Noviembre. 
Derrota austríaca. 
El embajador de Inglaterra en Francia 
ha publicado una nota en la que dice que 
según participa la Legación de Servia en 
Londres, los austríacos han sufrido una 
gran derrota en Herregovina. 
Las pérdidas de los austríacos ascien-
den a varios millares de hombres. 
De Ambercs a Cracovia. 
Según dicen de Amsterdam, 8.000 solda-
dos austríacos que tomaron parte en el 
sitio de Amberes, han sido conducidos rá-
pidamente a Cracovia. 
Crucero chileno. 
De Valparaíso dicen que ha salido del 
puerto de Arenas un buque de guerra 
chileno para vigilar las aguas jurisdiccio-
nales. 
La decisión del Gobierno chileno se de-
be a la presencia de buques de guerra in-
gleses en aquellas aguas. 
Los internados ingleses. 
De Copenhague dicen que, según noti-
cias recibidas de Berlín, entre los ingle 
ses residentes en el imperio que han sido 
internados, figura el tío del duque de 
Weinmister, sir Grosvenard. 
Los Estados Unidos. 
Comunican de Londres que el Gobierno 
yanqui, dando una prueba de amistad a 
Inglaterra, ha contestado a los Gobiernos 
neutrales que han protestado por el cierre 
del mar del Norte, que considera esta me 
dida prudente, previsora y natural para 
proteger las costas. 
También ha hecho constar que los Esta-
dos Unidos no protestarán contra tal me-
dida. 
El empréstito inglés. 
El Daily Mail dice que el empréstito 
anunciado ha de ser un verdadero éxito. 
En los primeros momentos se han cu-
bierto más de cien millones de libras es-
terlinas. 
Una personalidad financiera ha decla-
rado que el éxito será digno del patriotis-
mo británico. 
Palomas mensajeras. 
Otro despacho de Londres dice que el 
Gobierno británico ha anunciado que se 
propone utilizar palomas mensajeras para 
diversos servicios. 
El Gobierno ha dado órdenes para que 
las tropas no disparen contra Jas palomas. 
se han apoderado de abundante mate l 
de boca y guerra y reciben importan? 
refuerzos. 
Comunicado oficia] inglés 
Telegrafían de Londres que se ha pnKj-
cado el siguiente comunica'lo oficial. 
«La octava división británica sufrió 
fuerte ataque de la infantería y artilla I 
alemanas. 'M 
El choque principal lo sufrieron doskj 
tallones de tiradores que se vieron obV I 
dos a evacuar sus trincheras. 
Con un violento contraataque nuest 
tropas recuperaron el terreno perdido"¡I 
avanzaron 450 metros. 
El mismo día otro ataque al?mán contra 
una brigada de la segunda división { J 
también rechazado. 
E l parte oficial publicado pór el 
Gobierno francés en Burdeos a 
las tres de la tarde, dice lo si-
guiente: 
«En el Norte, el día de ayer ha 
sid9 sensible por los ataques de la 
artillería a l e m a n a , particular-
mente entre el mar del Norte y el 
Lys, sin que hubiera ningún ata-
que de la infantería. 
Entre el Oise y el Aisne las ope-
raciones en los alrededores de 
Tracy-Leval se han terminado de 
modo muy favorable para nues-
tras tropas. 
Hay que recordar que nos ha-
bíamos apoderado de dicho pue-
blo, que anteriormente los alema-
nes intentaron recuperarlo y des-
pués de haber cogido nuestras 
primeras trincheras llegaron has-
ta la encrucijada central del pue-
blo; pero un vigoroso ataque a la 
bayoneta de los contingentes ar 
gelinos rechazaron al enemigo, 
recuperando el terreno perdido y 
causándole muchas pérdidas. 
En la región del Argonne he-
mos mantenido nuestras posicio-
nes. 
Nada de particular en el resto 
del frente.» 
La ofensiva alemana. 
Noticias de San Petersburgo dicen que 
los alemanes atacan con fuerza las líneas 
del Vístula y del Wartha, rechazando a 
los rusos hacia Kutno. 
Los turcos están acampados hacia el 
mar Negro. 
Los rusos retroceden en la frontera tur-
ca ante fuertes contingentes enemigos que 
Cadáveres austríacos. 
Comunican de Rotterdam que se ha pa. 
blicado una carta firmada por un cura 
llegado de la Galitzia, en la que, refirién-
dose al avance de los austríacos en terri-l 
torio ruso, cuenta lo siguiente: 
«El ejército austriaco se dedicó un día a 
enterrar a sus muertos. 
Para ello, numerosas fuerzas cavaron 
una fosa de dos metros de ancha y siete 
kilómetros de longitud, en la que enterra-
ron 40.C00 cadáveres.» 
La batalla de Dixmude. 
Comunican de Londres que el corres-
ponsal del Daily Telegraph telegrafía di-
ciendo que en Dixmude continúan librán-
dose combates encarnizados al arma blan-
ca. Varios destacamentos franceses han 
intentado repetidas veces entrar en Dix-
mude y otras tantas veces han tenido m 
retroceder, pues los alemanes defienden 
el pueblo con verdadera furia. 
Bajas francesas. 
Dicen de París que el piloto aviador 
Rondean y el soldado mecánico Vernier, 
los dos franceses, se elevaron en dos aero-
planos para hacer un reconocimiento en 
el campo enemigo. 
Los alemanes los tirotearon, haciendo 
blanco y derribándoles. 
Los dos aviadores resultaron muertos. 
Aviadores muertos. 
También indican de París que el periódi-
co V Auto dice que son varios los campeo-
nes atléticos muertos o prisioneros desde 
el comienzo de la guerra. 
Entre ellos figura el presidente del Aero-
Sport, que ha sido hecho prisionero, y el 
campeón militar de 1914, que se encuentra 
herido. 
La revolución en el Cabo. 
Un despacho de Londres comunica que 
en el Cabo se ha librado un nuevo comba-
te entre un destacamento rebelde, forma-
do por 150 hombres al mando do Weyer. 
Los rebeldes fueron derrotados. 
Los yanquis. 
Desde Washington dicen que el minis-
tro de Marina yanqui ha comunicado a 
los comandantes de los acorazados ¡TÍ»-
nesne y Norht Carolina, que esperen ins-
trucciones del Gobierno para no entorpe-
cer sus gestiones con motivo del incidente 
ocurrido en Smirna, uno de cuyos ftiertes 
fué bombardeado por el Tennesse. 
Toma / evacuación de Ranskam-
pelle. 
Un despacho de Burdeos dice que si' 
guen los combates violentamento en el 
centro y en el ala derecha. 
También siguen los ataques déla i^u'' 
tería alemana en la región de Ypres. 
Los alemanes tomaron Ranskamp6'18 
aprovechándose del cansancio de las tro-
pas aliadas. 
Cuando los germanos emplazaban 1» &r' 
tillería para empezar el bombardeo ^ 
Furnes, adonde está situado el R'iyAll}er' 
to de Bélgica, con su Estado Mayor, ^ 
batallones de zuavos y cazadores recflp6 
rarou Ranskarapelle. 
La lista de bajas inglesas es aterradora 
Se calcula que Inglaterra tendrá en 
primavera próxima sobre las armas w 
millones de hombres. 
Un juicio honrado. 
El periódico Danzers Armeezeitung' ^ 
redactan oficiales austríacos, publrt* ^ 
artículo censurando la despectiva nian ^ 
con que la gran prensa austríaca hftbia 
los ejércitos de Servia, Bélgica y J*0"1'1, a 
Dice que los servios demuestran u 
energía indomable que difícilmente p̂ 6 
ser superada. .L. 
También elogia cumplidamente al $ 
cito belga, diciendo que se ha batido re 
tivamente bien, no obstante su cara 
notoriamente poco militar. All\ 
Censurando el tono con que se habla 
ejército ruso, dice el periódico 
austriaco: ^ 
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C Á N T A B R O 
i (eglores de ¿soldados valorólos, con-
cidos de que ia cauíia del Zar es j ist» 
V anta- N"sotr'i8, que. naturalmente, es 
nos persuadidos de que 1« caus;» del Z v 
• es acn*8, r^ j ^ ^ i sacrificamoa nuestra 
11 2 en a-1'88 ^e e88 OP1168̂  convicción. 
• Mas Para eso no es Preciso insultara 
, poderosos ejércitos que tenemos en 
!' en'10» ^ ^J3,1' ^e reconocer que esas tro-
' están bien dirigidas, bien equilibra-
l bien armadas. No creemos en los pre-
núidos robos de los generales, y todo lo 
^ás reconocemos que el surtido de fusiles 
^ametralladoras a las divisiones rusas se 
L efectuado de un modo irregular, a cau-
de la escasa inteligencia de los grupo? 
9ftrlAmentarlos. En casos aislados la Cruz 
^ no ha sido respetada, esto es verdad; 
Boja no así las versiones relativas a actos 
$1 Estado Mayor del ejército 
piemán ha publicado el siguiente 
oarte oficial, que lleva fecha 18: 
^ «¿os combates siguen en la par-
te occidental, sin sufrir variacio-
pes en el conjunto. 
Éa el bosque de Argonne los 
jileraaneB continuaron atacando 
con éxito. 
los ataques franceses fueron 
rechazados al Sur de Verdun. 
jío tuvieron importancia los 
ataques dados contra los germa-
nos agrupados en Saint Mihiel, a 
la orilla occidental del Mosay a 
pesar de haber ganado los f ran-
ge8es algún terreno al principio 
del ataque. 
Otro ataque iniciado al S E . de 
obligó a los franceses a 
abandonar parte de sus posicio-
^as tropas germanas han toma-
do a la bayoneta el castillo de 
Chapillont. 
En Polonia se trabó un nuevo 
combate al Norte de Lotz y aún 
no se sabe el resultado definitivo. 
Al S.IC de Soldán los alemanes 
¿an rechazado a los rusos hacia 
Ulawa. 
Un fuerte destacamento de ca-
ballería rusa fué batido en el ex-
tremo del ala derecha, con fecha 
del 16 al 17, siendo rechazado más 
allá de Pillkallen.» 
En honor del «Emden». 
La prensa inglesa continúa dedicando 
artículos encomiásticos para la heroica 
tripulación del crucero alemán Emden, 
echado a pique por el Sidney, de la arma-
da británica. 
El limes publica un artículo, del que 
son los siguientes párrafos: 
«Nos regocija que el crucero Emden 
baya sido destruido por fin; pero saluda-
mos al capitán von Muller como a ua bra-
YO y caballeresco adversario. 
Deseamos que su vida haya sido salva-
da, porque si viene a Londres le tributa-
remos una generosa bienvenida. Nuestra 
raza de marinos sabe cómo se ha de admi-
rar a un osado marino lleno de recursos, 
y hay pocos episodios en la historia naval 
moderna que sean tan notables como la 
carrera meteórica del pequeño Emden. El 
capitán von Muller ha capturado 20 de 
nuestros vapores mercantes y ha echado 
a pique otros 17. Sus ataques nos han cos-
tado, aproximadamente, 2.200.000 libras 
esterlinas; es decir, poco mas o menos, la 
mitad de lo que importan los daños sufri-
dos por toda nuestra marina mercante. 
Con un rasgo de entera y legítima es-
trategia ha echado a pique un crucero 
raso y un «destróyer» francés; ha bom-
bardeado una capital de provincia; ha 
sembrado verdadero pánico entre ciertas 
clases de los habitantes indígenas de 
nuestros puertos indios. Puede decirse 
lue ha prohibido la navegación en to'la 
'abahía de Bengala, aislando la provincia 
•kBanna durante muchos días, y ha ter-
minado su audaz carrera destruyendo una 
dación de telegrafía sin hilos. 
En todas sus proezas se ha conducido 
^nlarcás perfecta cortesía, como los ofi-
ciales y tripulantes de muchos de los bar-
^ que ha echado a pique han testificado, 
E|i ningún CH so, j imás, ha hecho que se 
Wa una vida innecesariamente, y tan-
ĉomo ha sido posible, se ha atenido es-
petamente a los dictados y preceptos del 
êcho internacional.» 
Mberío, Rey de jerusalén. 
^ diputado por París, morsieur Demys 
gtln, publica hoy una carta en Le Oau-
0!8 diciendo que este era el momento de 
«solver la cuestión del Reino de Jerusa 
porgándoselo al Rey Alberto de Bél-
»ICa- que de este modo el día en que se 
restituyera Bélgica ostentaría las dos 
átonas. 
Regalos de Navidad. 
J!?Ce8es> ingleses y alemanes se pre-
a enviar a sus soldados regalos de 
La ofensiva do los germanos es cada vez 
más violenta. 
En los htMcftíés de Argornese han libra 
do también combates muy encarnizado?. 
Al principio consiguieron los franceses 
avanzar, pero más tarde los alemanes re-
cuperaron el terreno perdido y aun algu-
nas posiciones nuevas, de las cuales des-
alojaron a los franceses. 
1:1 Bombardeo de Cracovia, 
De Milán comunican que el ejército ruso 
continúa el bombardeo de Cracovia, ha 
hiendo conseguido destruir alguno de los 
fuertes. 
Varios edificios déla ciudad están"ar 
diendo. 
Bombardeo de Libau.. 
Los periódicos de Londres publican al 
gunos detalles del bombardeo de Libau 
por la escuadra alemana. 
Los proyectiles de los buques germanos 
echaron a pique gran cantidad de embar 
caciones. Muchas casas fueron destruidas 
e incendiadas. 
Resultaron muertos cinco vecinos y he-
ridos más de treinta. 
Un torpedero alemán se fué a pique por 
chocar con una mina. 
ENT MADRIC 
Una nota austríaca. 
La Embajada de Austria ha publicado 
la siguiente nota oficiosa: 
«Teatro de la guerra del ^wr.—Nuestra 
ofensiva victoriosa en Servia ha persegui-
do al enemigo en la orilla opuesta de Ko-
lupara. 
Volgewo y Obrenobak han' sido toma-
dos por nuestras tropas. 
También a la orilla del Danubio hemos 
iilirado un combate victorioso. 
Durante la última semana hemos toma-
do al enemigo 42 cañones, 32 ametrallado-
ras y 8 000 prisioneros. 
Las fuerzas montenegrinas han sido de-
rrotadas decisivamente. 
Teatro de la guerra del Nordeste—lEin el 
Norte hemos librado algunos combates, 
que se decidieron sin excepción a nuestro 
favor. 
La defensa de Przemyls se está reali-
zando de manera activa. 
La salida que con éxito hicieron nues-
tras tropas el día 15 tuvo por consecuencia 
la retirada del enemigo. 
Todos los demás ataques han sido re-
chazados sin gran dificultad.» 
(Se promueve un fuerte pscándalo. E l ' piejo para que pueda sp-r resuelto por 
Las Cortes. 
Coi 
s Periódicos de Burdeos, Londres y 
Cola¡!> excitan a 8118 compatriotas a que 
ren en tan noble empresa. 
PriJ1"6̂ 108 que se enviarán consisten 
my'^^ente en tabaco y juegos de do-
' ñiflas, bara jas, etc. 
Felicitaciones. 
J^niean de El Havre que con moti-
^ cumpleaños ha recibido la Rei-
'^ac ió^ mil'iares ^ tele&raiIias de 
)fi ^ Refuerzos alemanes. 
sterdam comunican que conti-
eatán cruzando por Bélgica 
ro de trenes que conducen sol-
»l(!0lan̂ smatAnal de guerra a las líneas 
Nú»,6 ^ el ejército del Kaiser pre-
Ul1 nuevo 
POR TELÉFONO 
E L CONGRESO 
La sesión. 
La sesión del Congreso se abrió a las 
tres de la tarde, bajo la presidencia del 
señor González Besada y con escasa ani-
mación en escaños y tribunas. 
En el banco azul están los ministros de 
la Gobernación y de Estado. 
Se lee el acta de la sesión anterior, sien-
do aprobada. 
Ruegos y preguntas. 
El señor RIVAS MATEO habla de la sa-
lubridad en Madrid. 
Dice que se trata de un problema ya 
planteado varias veces y siempre fraca-
sado. 
Afirma que en las excavaciones hechas 
para el arreglo de las calles de Gónova y 
Sagasta se ha descubierto la existencia 
de pozos negros. 
Añade que las aguas de Lozoya están 
sucias y que en los análisis verificados en 
algunos embutidos se han encontrado res-
tos de trapos y pimentón de malísima ca-
lidad. 
Termina pidiendo que se adopten medi-
das para mejorar la salud pública y que 
se castigue a los que explotan al público 
vendiéndole artículos en mal estado. 
El señor SANCHEZ GUERRA se reser-
va contestar otro día al /señor Rivas Ma-
teo. 
Orden del día. 
Pasa el Congreso a reunirse en seccio-
nes. 
A las cinco y cuarto se reanuda la se-
sión. 
El señor BURELL pide que se discuta 
cuanto antes el proyecto de ley de amnis-
tía. 
El "señor GONZALEZ BESADA le ofrece 
que se discutirá pronto, 
E: señor BURELL insiste en su deseo, y 
pregunta si están conformes con él las mi-
norías. 
El señor SORIANO se adhiere a su 
ruego. 
El señor DATO manifiesta que si las 
minorías no tienen inconveniente, se pue-
de discutir mañana, en la parte de sesión 
dtatinada a ruegos y preguntas. 
Los señores BURELL y SORIANO lo 
agradecen. 
El señor SALVATELLA dice que el pro-
yecto de ley de amnistía tiene algo de re 
lación con ios suplicatorios que sé solici-
tan y, por tanto, deben discutise también 
los suplicatorios. 
El señor GONZALEZ BESADA anuncia 
que mañana se pondrán a discusión am-
bas cosas. 
Continúa el debate acerca del presu-
puesto del ministerio de Marina. 
El conde de SAN LUIS contesta al se-
ñor Gómez Chaix en nombre de la Comi-
sión. 
Dice que la mayoría de los cargos for-
mulados debió de reservárselos para cuan-
do se discuta el proyecto de construccio-
nes navales. 
El señor SANTACRUZ consume el se-
gundo turno en contra, exponiendo el cri-
terio de la minoría radical, contrario a los 
gastos en Marina. 
El general MIRANDA hace el resumen 
del debate. 
! Empieza diciendo que no es un parla-
! mentario y que como había presenciado 
señor Viüanueva increpa al ministro. Loa 
¡ i f i n r e s Dato y Sánchez Guerra reclaman 
calma a grandes voces. La mayoría grita 
también.) 
Cuando se restablece un poco el silen-
cio, continúa el ministro de Marina, y 
vuelve a repetir que él no es parlamenta-
rio. 
El señor MAGIA: Pues no sea su sefiori 
ministro. 
(Nuevo escándalo y protestas y campani 
Hazos.) 
El señor SALVATELLA grita desafora 
damente; pero es tal el escándalo, que no 
se le oye. 
El ministro de MARINA solicita que se 
excusen sus palabras, que no tienen in 
tención molesta para nadie. 
Trata de la situación de los buques de 
la escuadra, y afirma que ante todo deben 
navegar por las costas para que los mari-
nos las conozcan bien. 
Afirma que se consume gran cantidad 
de carbón asturiano 
Dice que la opinión del señor Maciá está 
formada con la lectura de revistas extran-
jeras, y asegura que le cree un hombre 
sincero. 
El señor MACIA: Menos ironía, y vaya 
su señoría al grano. 
El ministro de MARINA prosigue deta-
llando las necesidades que satisfacen los 
buques de la escuadra, y dice: 
En este momento el crucero Cataluña 
está en alta mar realizando un importan-
tísimo servicio. (Sensación.) 
Deta'la luego lo que se gasta en caño-
nes y municiones. 
El señor MACIA: Reconozco mi error 
(Aplausos.) 
El minissro de MARINA afirma que a 
causa de la guerra no se han recibido 110 
torpedos que se estaban construyendo en 
Alemania. 
El señor SUAREZ INCLAN: ¡Eso i 
puede decirse aquí! 
El ministro de MARINA: Lo digo con-
testando a las preguntas de un diputado. 
Detalla luego la inversión de algunas 
cantidades que figuran en el presupuesto. 
El señor VILLANUEVA manifiesta que 
ha de tratar del incidente originado por 
as frases del ministro de Marina. (La ma-
yoría protesta.) 
Afirma que habla en son de paz y que 
sólo desea que la presidencia obligue al 
ministro a retirar las frases molestas que 
ha dirigido al señor Barber. 
El señor GONZALEZ BESADA afiima 
que el general Miranda no las dió el al-
cance que supone el señor Villanueva. 
El ministro de MARINA asegura que re 
tira las frases y que además pide perdón 
al señor Barber, si éste se considera ofen-
dido. 
(Aplausos de la mayoría, que se repiten 
al ver oue el señor Barber se dirige al mi-
nistro y ambos se abrazan.) 
Se levanta la sesión a las ocho y cuarto. 
E L SENADO 
y vigoroso avance. 
^aias de los combates. 
Van11 ê Londres que en los combates' muy pocos debates se ha sorprendido mu-1 Le contesta el ministro de ESTADO. 
Asegura que España no abandonará la 
La sesión. 
Se abre la sesión a las tres y cuarenta 
de la tarde, bajo la presidencia del gene-
ral Azcárraga. 
En esr-íiños y tribunas hay escasísima 
animación. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
Ruegos y preguntas. 
El señor MAESTRE recoge las manifes-
aciones de los diputados por Murcia so-
bre la situación obrera en aquella provin-
ia y las comenta diciendo que la crisis 
es muy aguda. 
Ruega al ministro de Marina que no se 
supriman las obras que se están haciendo 
en el Arsenal de Cartagena, y que la So-
ciedad de Construcciones Navales admita 
al trabajo (¡1 mayor número de obreros 
posible. • 
Le contesta el ministro de ESTADO que 
transmitirá el ruego al ministro de Ma-
rina. 
El señor MARTINEZ PARDO habla de 
os incidentes provocados por los estu-
diantes. 
Se extraña de que los estudiantes, siem-
pre tan patriotas, promuevan ahora con-
fiietos y alborotos. 
El ministro de INSTRUCCION PUBLI-
CA hace historia de las reformas realiza-
da^ recientemente en la enseñanza, y dice 
que los exámenes para el ingreso en las 
Universidades tienen por objeto que los 
luinnos sean lo más útiles posible. 
Añade que se propone emplear las me-
didas de rigor que sean necesarias para 
conseguir que los estudiantes vuelvan a 
la normalidad, y que llegará incluso a ce-
rar los Institutos. 
Pide el concurso de todos para mante-
ner la disciplina, y agrega que el Gobier-
no está dispuesto a cumplir con su deber. 
(Ajüausos en la mayoría.) 
Rectifica el señor MARTINEZ PARDO. 
El señor POLO Y PEYROLON pide que 
se concedan algunas mejoras a las Facul-
taoes de Filosofía y Letras. 
El señor BERGAMIN promete estudiar 
1 idea. 
Orden del día. 
Se pone a discusión el dictamen de la 
Comisión de Presupuestos acerca del de 
gastos del ministerio de Estado. 
El señor PEREZ CABALLERO consume 
el primer turno en contra. 
Trata de la guerra europea y afirma 
que no cree necesaria la reserva que se 
ha impuesto el Gobierno sobre la actitud 
que ha, de guardar España en el confiieto. 
Alude a las conferencias y visitas del 
Rey de España con el de Inglaterra y con 
el presidente de la República francesa, 
para deducir que en estos momentos todas 
las simpatías de España están de parte de 
los aliados 
Se ocupa luego de la cuestión de Ma-
rruecos y aboga por que se cree un Cen-
tro oficial Hispanomarroquí. 
Pide también que se aumente la consig-




'% {! en los alrededores de Tpres, las! cho al ver la forma en que se discute. 
\ H n enormes por ambas partes. \ Por ejemplo—dice—, él señor Barber ha ' neutralidad en que se ha colocado, y lue-
'ack, ¡¡^Paeio de 600 metros fueron ha-' pronunciado una impugnación con noto-! go, contestando a la parte referente a Ma-
de 
cualquier organismo que se creara. 
Rectifican ambos. 
El señor PALOMO consume el segundo 
turno en contra. 
Pide que se aumente la categoría de 
nuestros representantes en las Repúblicas 
Sudamericanas. 
Le contesta el marqués de GRIJALBA 
Interviene para a lus iones el señor 
A LLENDES AL A Z AR. 
Censura al ministro por hacer declara-
clones intempestivas acerca de la actitud 
de España, y dice que no abandonaremos 
nuestra neutralidad aunque nos lo exijan, 
porque el país es quien ha impuesto la 
neutralidad y está unánime en mantener-
la a todo trance. 
Trata luego de lo que ocurre con la dis-
cusión de los presupuestos y protesta de 
que no se respeten las prerrogativas del 
Senado y que el Gobierno, con algunos di-
putados, arregle a su antojo los asuntos, 
para luego imponérselos a la Alta Cá-
mara. 
Dice que el Senado debe discutir los 
presupuestos y modificarlos en aquello 
oue sea de justicia. 
El señor SALVADOR (don Amós), en 
nombre de la minoría liberal, protesta 
también de que así se cercenen los dere-
chos del Senado, y anuncia que no se so-
meterán y discutirán cuanto sea nece-
sario. 
Igual anuncia el marqués de ALHUCE-
MAS, añadiendo que en cualquier obra 
patriótica estará siempre con el Gobierno; 
pero que en esta cuestión no tiene mas re-
medio que ponerse enfrente. 
Rectifica el señor ALLENDESALAZAR, 
insistiendo en que el Senado tiene que ha-
cer respetar su derecho. 
El marqués de LEMA interrumpe y las 
minorías protestan i 
El señor POLO Y PEYROLON, en nom-
bre de los jaimistas, anuncia que apoyará 
al Gobierno para que apruebe cuanto an-
tes los presupuestos. 
El señor MORALES dice que los refor-
mistas se retiraron de la Comisión de Pre-
supuestos por no estar conformes con el 
criterio que se seguía y que, por lo tanto, 
considera también que debe respetarse el 
derecho de legislación del Senado. 
Rectifican bremente los señores mar-
qués de GRIJALBA y ALLENDESALA-
ZAR, y se levanta la sesión a las siete y 
cuarenta. 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de jiiedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
la 
puertas de la Universidad y de los Insti-
tutos. 
A pesar de eso, los estudiantes se útua-
ron en la calle de San Bernando y frente 
a la Escuela de Comercio, empezando a 
promover alborotos. 
La Policía intervino y dió algunas pe-
queñas cargas, retirándose los estudian-
tes. 
La tranquilidad fué después completa. 
Teatros y cines. 
TEATRO PRINCIPAL 
A pesar de ser Marina una de las obras 
más oídas, siempre se escucha con gusto, 
sobre todo cuando los cantantes ponen de 
su parte enante pueden para hacer resal-
tar las bellezas, anticuadas si se quiere 
en lo que se refiere a la instrumentación, 
{)ero de una gran inspiración, que encierra a partitura del maestro Arrieta. 
Y hemos de ser justos y decir las cosas 
como son; los artistas de la compañía oue 
dirige el señor Lacasa cantaron ayer Ma-
rina muy bien y con gusto, demostrando 
que cuando ponen cuidado e interés pue-
den salir triunfantes, porque tienen con-
diciones para ello. 
La tiple señorita Salas cantó, sobre todo 
la romanza, con mucha delicadeza, valién-
dola nutridos y merecidos aplausos. 
El tenor Rosal muy bien y el barítono 
señor Real tuvo que repetir las famosas 
coplas, y también son merecedores de* 
aplausos los coros y la orquesta. 
SALON PRADERA 
Hoy, a las cuatro de la tarde, se cele-
brarán las pruebas de la película titulada 
El silencio de los muertos, de la casa Gau-
mont, que se proyectará mañana sábado, 
y que a juzgar por la fama de que viene 
precedida será un éxito más para sumar 
a los muchos alcanzados en el Salón Pra-
dera. 
MABSE NICOLÁS. 
El señor Castrovido les contestó que no 
había tenido Intención de ofenderles y 
que su único propósito fué defender al se-
ñor Gómez Chaix, que es compañero de 
minoría. 
Cría cuervos... 
Hablando hoy el ministro de Instrucción 
pública sobre las negociaciones que se 
hacen con los jefes de las minorías, decía 
esta tarde: 
—Parece mentira que el conde de Ro-
manónos y don Melquíades Alvarez pro-
cedan conmigo como proceden, habiéndo-
les concedido al primero 25 escuelas nor-
males y cinco al segundo. 
La batalla en el Senado. 
Lo ocurrido durante la sesión del Sena-
do ha sido el tema de todas las conversa-
ciones. 
Las minorías han roto toda relación con 
el Gobierno y están dispuestas a comba-
tirle y a discutir ampliamente los presu-
puestos. 
El conflicto parece que no tiene fácil so-
lución, por la actitud del señor García 
Prieto, que se opone a toda fórmula de 
concordia y afirma que el asunto debe re-
solverse en el salón de sesiones, y no en 
los pasillos. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA DE MADRID 
POR TELÉFONO 
MADRID, 19.—La virtuosa es-
posa del ilustre jefe del partido 
conservador, señor Maura, sufrió 
esta mañana un colapso, agra-
vándose profundamente en su es-
tado. 
La bondadosa dama continuó 
agravándose a pesar de los solíci-
tos cuidados que se la prodiga-
ron, llegando a inspirar alguna in-
quietud, por lo que fué viaticada. 
La noticia de la gravedad de la 
esposa del ilustre ex presidente 
del Consejo circuló rápidamente 
en los altos círculos, siendo nume-
rosísimas las personas que han 
desfilado durante el día por el do-
micilio del señor Maura. 
Este está recibiendo constantes 
pruebas de afecto, en las que to-
man parte los elementos más prin-
cipales de Madrid. 
E l jefe del Gobierno estuvo en 
el domicilio del señor Maura, en-
terándose personalmente del es-
tado de la bondadosa dama. 
Después, durante el día, el se-
ñor Dato envió varias veces a 
preguntar detalles de la enferme-
dad. 
El estado de la esposa del señor 
Maura continuaba siendo esta no-
che bastante grave. 
De madrugada, el subsecreta-
ío de Gobernación, señor Queja-
na, ha manifestado a los periodis^ 
tas que la ilustre enferma había 
experimentado algún alivio den-
tro de su estado de gravedad. 
En estos dolorosos momentos, 
con que Dios prueba el temple de 
ánimo de nuestro insigne jefe, le 
acompaña nuestro pensamiento 
con la lealtad que le guardamos. 
E l , que ha pasado por otros 
grandes dolores, sabrá esperar 
uno nuevo, si a Dios es dado, con 
a fortaleza y la resignación que 
son de esperar de su corazón de 
cristiano. 
Nosotros hacemos votos fer-
vientes por la salud de la ilustre 
dama, tipo ejemplar de la mujer 
española, por sus virtudes. 
1210 cadáveres alerones, ria mala fe. rruecos, dice que el problema es muy com-
VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
De B a r c e l o n a . 
MADRID, 19.—En Barcelona fallecieron 
hoy 95 personas, de ellas 54 a consecuen-
cia del tifus. 
El gobernador no ha estado hoy en su 
despacho oficial, por encontrarse enfermo. 
El alcalde ha celebrado una conferencia 
con el director de la Compañía de la So-
ciedad de las Aguas de Dos Ríus. 
La sesión municipal de discusión de los 
presupuestos, que empezó ayer, a las cin-
co de la tarde, terminó esta tarde a las 
seis. 
El presupuesto asciende a 33.474,09 pe-
setas. 
Algunos concejales aseguran que el dé-
ficit ascenderá a cinco millones. 
Los estudiantes. 
Para evitar la repetición de los escánda-
los, esta mañana aparecieron cerradas las 
Día pol í t ico 
POR TELÉFONO 
Consejo de m i n i s t r o s . 
A la entrada. 
MADRID, 19.—A las once de la mañana 
empezaron a llegar los ministros a la Pre-
sidencia, con objeto de celebrar el anun-
ciado Consejo. 
El primero que llegó fué el ministro de 
Instrucción pública. 
Este señor, hablando con los periodistas, 
manifestó que las dificultades para encon-
trar una fórmula de arreglo en el presu-
puesto de su departamento no han obede-
cido a otra cosa que a la tenacidad de los 
jefes de las minorías. 
Yo—añadió—he cedido cuanto he podi-
do en las reuniones celebradas con dichos 
jefes; pero entiendo que nadie como yo 
está más capacitado para hacer las eco-
nomías necesarias en el presupuesto de 
mi ministerio. 
Cuando llegó el ministro de Fomento, 
dijo que en el Consejo no se ocuparían los 
ministros de otra cosa que de los presu 
puestos. 
El marqués de Lema manifestó que lle-
vaba al Consejo el expediente de ratifica 
ción del convenio para proteger la vida 
humana en el mar, convenio acordado en 
el Congreso que se celebró el mes de abril 
último. 
El ministro de Hacienda llevaba un ex-
pediente relacionado con la Comnañía 
Arrendataria de Tabacos. 
Los demás ministros no dijeron nada. 
Una Comisión. 
Antes de empezar el Consejo visitó al 
señor Dato una Comisión de fondistas, 
presidida por el señor García Molinas. 
La Comisión hizo entrega al jefe del Go-
bierno de las conclusiones acordadas en 
la Asamblea de hoteleros, recientemente 
celebrada en Madrid. 
A la salida. 
A la una de la tarde terminó el Consejo. 
El señor Dato fué el encargado de dar a 
los periodistas la referencia de lo ocurri-
do cuando éstos se trasladaron al despa-
cho oficial del presidente. 
Comenzó diciendo a los periodistas 
que el Rey continúa sin novedad en Mú-
dela, y que mañana regresará por la no-
che a la corte. 
Habló a continuación de lo ocurrido 
en el Consejo que acababa de celebrarse, 
diciendo que se habían ocupado con gran 
detenimiento de la marcha de los debates 
parlamentarios en ambas Cámaras. 
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BOLSA DE BILBAO 
Operaciones publicadas el 19 de noviembre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie B, a 75.75. 
4 por 100 Interior, serie C, a 75,50. 
4 por 100 Interior, serie E, a 72,20. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 92,50. 
Cédul s hipotecarias al 4 por 100, a 88,59. 
Ualores indusírlaies y mercantiles. 
Acciones. 
Ferrocarriles Vascongados, a 96. 
Navegación Bat, a 30." 
Minas de Cala, a 54. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 275. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Tudela a Bilbao, 2.A serie, 
a 101,50. 
eamfiios con el Extranlero. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 25,92 y 2:>,93. 
LIBRAS, 4.13;Í. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones del Abastecimiento de aguas, 
a 136,50; pesetas 3.000. 
Idem Club de Regatas, a 90; pesetas 
11.500. 
4 por 100 Interior, a 75,25 y 75,30; pese-
tas 7.500. , 
Obligaciones de Almansa y Valencia a 
Tarragona, a 80; pesetas 13.300. 
Santander, 19 de noviembre de 1914.—El 
adjunto de turno, C. Maestre. 
eos de sociedad. 
Ha salido para Madrid, donde pasará 
la temporada de invierno, nuestro querido 
amigo don Francisco Gutiérrez Madrazo, 
diputado provincial. 
Le deseamos un feliz via je. 
—Ha regresado de Barcenaciones, don-
de ha pasado la temporada de verano, el 
respetable caballero don Victoriano de la 
Vega, acompañado de su distinguida es-
posa y de sus bellísimas sobrinas María y 
Manolita Losada. 
A n u n c i o s 
Sattírníno Regato. 
Especalidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA. 10 Y 12. 
fifia café-resíanraBÍ: 
8ESVICI0 A LA CAB'Í'A 
Teléfono «17 
Agita de Ho^nayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, drofrae:das y res-
taurants. 
Garrafones d« 5 Utroa á paa t̂as 1,10. 
I 
—Hoy, a las siete déla tarde, se celebrará 
a la cuestión relacionada con los presu- en los salones del Círculo de Recreo un 
puestos del ministerio de Instrucción pú-! baile de confianza, con los que se inaugu-
bhca, siendo unánime la opinión de los I ran los de la actual temporada, 
ministros de mantener el criterio susten-! 
tado por el señor Bergamín en lo refente 
al límite de concesiones que pueden ha-
cerse. 
Las discusiones—agregó—serán todo lo 
amplias que se quieran, y nosotros no po-
dremos evitarlo y no podemos tampoco 
abandonar nada que estimemos importan-
te en los presupuestos. 
Se habló también en el Consejo—siguió 
diciendo el señor Dato—de la explicación 
hecha al Gobierno por una representación 
de Cataluña, referente al establecimiento 
de zonas francas en determinados puer-
tos. 
El señor Bngallal manifestó que, res-
pecto a este particular, había hecho pre-
sente a la citada representación que an-
tes de establecer dichas zonas era preciso 
abrir una información para conocer las 
ventajas o perjuicios que se originen del 
establecimiento de dichas zonas. 
El ministro de Hacienda quedó en traer 
al próximo Consejo de ministros cuantos 
antecedentes existan en el ministerio re-
acionados con la cuestión. 
A continuación dijo el presidente del 
Consejo que se habían aprobado los si-
guientes expedientes: 
Ratificación del convenio para proteger 
la vida humana en el mar. 
Liquidación de las Rentas de Tabaco 
durante los años 1909 y 1910. 
Concesión de un crédito de 1.190.900 p -
setas para los gastos originados por el ca-
ñorero Lauria y el crucero Carlos V. 
Concediendo otro crédito de pesetas 
29.900 para instalación de estaciones ra-
diotelegráficas en La Coruña y El Ferrol. 
Proyecto de ley reformando la ley de 
primero de enero en el sentido de que los 
jefes y oficiales de la escala de reserva 
retribuida, que se hallen en posesión de 
la cruz de San Fernando, asciendan a los 
empleos inmediatos cuando lo verifique 
el primero de los de igual antigüedad y 
categoría del escalafón activo. 
Los periodistas. 
Los periodistas que hacen la informa-
ción del Congreso se reunieron esta tarde 
y acordaron solicitar del diputado y di-
rector de El País, señor Castrovido, una 
rectificación a las palabras que les dedica 
en un artículo por la interrupción dBjSál-
vese quien pueda!, lanzada ayer desde la 
tribuna de la prensa al hablar el señor 
Gómez Chaix. 
Para avistarse con el señor Castrovido 
fueron nombrados dos periodistas que 
realizaron el encargo. 
Francisco Setién. 
JStpecialiata en enfermedades d* lá nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de doe 4 sol?, 
BLANCA. 42 r.rlmsro 
El público pre-
fiere siempre Conservas Trevijano. 
iris C É reslnl del ü 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
Idéfnno nú-mero ÍS1. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Pcatrc dg cocina. 









Hoy viernes, sección continua des-
de las cinco y media de la tarde. 
Estreno de la interesante cinta de 
2.000 metros, dividida en tres partes 
titulada 
El complot de los fantasmas 5 
Desde las nueve y media, sección a 
continua popular. 
Butaca, 0,25; general, O'IO. 
Mañana sábado, estreno de la pe- g 
líenla «El silencio de los muertos». g| 
aaaaaaoaaaaaaaaaaaauaaaaaüa 
• ^ H H W f l H H B H H n B H i tt/mBBSBSmBBBSB. 
E L . R U E B L - Ó C A N T A B R O 
m hñ P R O v i N e m 
Los Corrales. 
A l salir del trabajo de la fábrica de 
L a s Forjas, en Los Corrales, Hi^iaio 
González G u t i é n e z , de 18 años, y Gon-
zalo Mercano, de 25, aquél dió a 
éste, con una navaja de diez y ocho 
centímetros, tres puñaladas, eos en el 
costado izquierdo y otra en el hombro 
del mismo lado, que, según el dicta-
menfacultativo, son de pronóstico re-
servado. 
E l agresor ha sido detenido por la 
Guardia civil y puesto a disposición 
del Juzgado municipal de Los Corrales. 
Ropa interior para señoras, caballeros y 
niños, marca MEDICAL. Catálogo y venta 
exclusiva, A. Blanco, San Francisco, 9. 
Cuestiones obreras. 
De la huelga de panaderos. 
E l gobernador civil señor Arangu-
ren, después de oir ayer, separada-
mente, a patronos y obreros panade-
ros, redactó las siguientes bases de 
arreglo, que inmediatamente fueron 
sometidas a las dos partes litigantes: 
«Comunicación que se ha dirigido 
por este Gobierno civil a las Socieda-
des de Fabricantes de pan de Santan-
der y de Obreros panaderos titulada 
«El Porvenir Social». 
Habiendo recurrido en el dia de ayer 
a mi autoridad la Federación local de 
Sociedades»obreras de esta capital para 
que interviniera nuevamente en el liti 
¿ io pendiente entre las Sociedades pa-
tronal tituladas Fabricantes de pan 
de Santander» y la de obreros «El Por-
venir Social», en cuyo litigio fracasa-
ron cuantas fói muías de concordia pro-
puse, ocurriendo lo propio a la Comi 
sión del excelentís imo Ayuntamiento 
y Junta local de Reformas Sociales, 
dando lugar a que con estas desave-
nencias entre obreros y patronos se 
encuentre en la actualidad declarada 
la huelga, con perjuicio de los intere-
ses generales de la población, por los 
cuales velo constantemente, no he te-
nido inconveniente en acceder a lo so-
licitado, oyendo nuevamente a patro-
nos y obreros, proponiendo para su 
solución, por considerarlo lo más acer-
tadamente posible, anteponiendo el in-
rés general, como tengo dicho, a las 
conveniencias particulares de ambas 
entidades, las bases siguientes: . 
1. a Los jornales para los obreros 
actuales, o sea anteriores a la huelga, 
serán, trabajando seis días: 
Hornero, 35 pesetas semanales. 
Amasadores de las cuatro fábricas, 
30 pesetas. 
Amasadores de las demás casas, 28 
pesetas. 
Oficiales de tablero, 24 pesetas. 
Ayudantes, .21 pesetas semanales; 
siendo el aprendizaje de libre elección 
de los patronos, con acreditación para 
ascender de dos en dos años en esta 
escala. 
Caso de tras adarse un obrero actual 
a otra panadería, cobrará el mismo jor-
nal prefijado anteriormente, siempre 
que no haya salido por falta grave, la 
cual apreciará una Comisión de patro-
nos y otra de obreros nombradas al 
efecto, y caso de no llegar a un acuer-
do, se someterá al fallo inapelable de 
la Junta local de Reformas Sociales, 
rigiendo para los obreros entrantes en 
lo sucesivo los precios de los jornales 
que los patronos tienen publicados úl-
timamente en la prensa local. 
2. a Con el fin de que exista verda-
dera seriedad en el presente contrato, 
se depositará una fianza de 500 pese-
tas en el Monte de Piedad, a nombre 
de los cajeros de ambas Sociedades, 
con el fin de responder de las formali-
dades del mismo, por cuyo incumpli-
miento la cantidad depositada por la 
entidad culpable se destinará a las ca-
sas de Beneficencia de Santander, no 
pudiendo retirarse estas cantidades 
depositadas a no ser autorizado por 
ambos cajeros y con el visto bueno del 
señor presidente de la Junta local de 
Reformas Sociales y sello de esta en-
tidad, la cual actuará como árbitro en 
todas las cuestiones que se originen 
relacionadas con dicho contrato. 
3. a Cuando el obrero de una casa 
sustituye a otro durante una jornada, 
cobrará el sueldo correspondiente al 
cargo que desempeña con arreglo al 
fijado eu las bases para los entrantes. 
4. a Los obreros suplentes no cobra-
rán más días que los que trabajen, y 
los fijos en la misma forma cuando por 
cualquier causa trabajen menos de seis 
días; pero si es por enfermedad cobra-
rán el jornal coi respondiente al día de 
descanso, aunque sólo hayan trabaja-
do un día en la semana. 
5. a Atendiendo a lo que las leyes 
disponen a la garantización absoluta 
de la libertad del trabajo, ningúa pa-
trono podrá despedir a sus obreros por 
el sólo hecho de ser socio, así como los 
obreros no podrán declarar ningún 
paro por el mero hecho de que existan 
trabajando obreros que no sean socios, 
nombrándose para la verdadera inter-
pretación de este artículo Comisiones 
de ambas partes que resuelvan todo 
caso que se presente, y caso de no 
existir avenencia se someterá, como 
ya se tiene dicho en anteriores bases, 
a la Junta local de Reformas sociales. 
6. a Como fórmula para regular el 
trabajo se efectuará una prueba entre 
cuatro obreros, dos nombrados por los 
patronos y c tros dos por los obreros, 
la cual se ejecutará en nueve horas, 
sin esfuerzo alguno y con normalidad 
absoluta, y la resultante de esta prueba 
será el número de kilos de harina a 
elaborar, por individuo dándome co-
nocimiento para que se haga constar 
en el presente contrato. 
7. a Atendiendo a que fracasaron en 
un principio, como tengo dicho, cuan-
tas gestiones de armonía se realizaron 
por mi autoridad, Comisión del exce-
lentísimo Ayuntamiento y Junta local 
de Reformas Sociales, por cuya causa 
ambas entidades recabaron su libertad 
de acción, encontrándose trabajando, 
en vista de esto, en diferentes panade-
rías un número determinado de obre-
ros, se acuerda por ambas partes que 
de los obreros que han de quedar sin 
trabajo por este motivo se haga una 
relación por clasificación de clases, 
cuyos individuos serán los preferidos 
a colocar en cuantas vacantes ocurran 
hasta su total extinción, si reúnen las 
condiciones exigidas, desde cuyo mo-
mento los patronos quedan en libertad 
de acción para la elección de obreros, 
en consonancia con lo propuesto en la 
base o.a; y 
8. a E l presente contrato será válido 
durante un año, a partir del día de la 
fecha, debiendo renovarse, rescindirse 
o ampliarse a la terminación del plazo 
prefijado. 
De la aceptación o denegación de las 
presentes bases me darán conocimien-
to en todo el día de mañana.» 
* * • 
Por haber ejercido coacción con el 
maestro de pala Alfredo Muñoz, fue-
ron ayer detenidos los obreros pana 
deros José Pérez Díaz, de 46 años; Ja-
vier Martínez García, de 4o, y Miguel 
Montes Campos, de 33. 
También fué detenido, por denuncia 
de Manuel Gándara, de 60 años, el pa-
nadero Santos González, que dirigió a 
aquél rdgunas amenazas en la calle de 
Santa Lucía. 
Los albañiles. 
Como anunciamos en nuestro último 
número, ayer cesaron en sus faenas 
los obreros albañiles, que reiiraron de 
los trabajos a los pocos compañeros 
que, por ignorar lo que ocurría, habían 
dado comienzo a sus tareas. 
E n las primeras horas de la tarde se 
reunieron en asamblea general en el 
Centro Obrero, no adoptándose de-
terminación alguna. 
Según nuestras noticias, esta tarde 
celebrarán una nueva reunión, siendo 
casi seguro que se llegue al paro ge 
neral de todo el ramo de construcción. 
L a ropa interiop de lana marca MEDI-
CAL, por la suavidad de su tejido Boucló 
(reverso rizo) no produce la más ligera 
molestia al contacto con la piel. Venta ex-
clusiva, A. Blanco, lencería, San Francis-
co, 9. 
Toda persona que nse los trajes interio 
res de lana marca MEDICAL, de doble te 
jido y con rizos por el reverso, y que se 
vende en la lencería de San Francisco, 9, 
estará libre y exento de los graves tras-
tornos que producen los enfriamientos, ca-
tarros, etc. 
Sección marítima. 
Movimiento de buques. 
Entrados: « B i s c a y a » , « D u r o » y 
«Cabo Corona». 
Salidos: «Cónsul Corfitzon», «Reina 
María Cristina», «Comercio», «Herna-
ni» y «Duro». 
Situación de los barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon. 
«Asón», enviaje a Bayona. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en viaje a L a Ro-
chelle. 
«Peña Cabarga», en viaje a Glas 
gow. 
«Peña Castillo», en Androsan. 
«Peña Rocías», en Santander. 
«Peña Sagra», en Chantenay. 
«Peña Rub'a», en viaje a Baltimore. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en viaje a Bur-
deos. 
«Pedro Luis L a c a ve», en Burdeos. 
«Esles», en Rouen. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Vapores de Angel F. Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Nueva 
York. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a 
Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Bar-
celona. 
Tribunales . 
Tribunal de Derecho. 
E n audiencia pública dieron prínci 
pío ayer las sesiones del juicio oral 
referente a la causa instruida en el 
Juzgado del Oeste de esta capital, por 
el delito de lesiones mutuas, contra 
Manuel Gómez y Manuel Fernández. 
E l día 30 de agosto de 1913, los pro-
cesados Manuel Gómez y Manuel Fer-
nández, en la calle de Calzadas Altas, 
de esta ciudad, después de una acalo-
rada disputa se apedrearon mutua-
mente, causándose lesiones ambos que 
necesitaron asistencia facultativa. 
E l ministerio fiscal calificó los he-
chos como constitutivos de dos delitos 
de lesiones, uno grave y otro menos 
grave, apreciando en favor de ambos 
procesados la circunstancia atenuante 
de embriaguez y pidiendo se impusiera 
al Fernández la pena de seis meses y 
un día de prisión correa-ioual y al Gó-
mez la de un mes y un yía cié arresto 
mayor. 
L a defensa de M muel Gómez, enco-
mendada al letrado señor Mier, sentó 
que los hechos no < onstuuían delito y 
que procedía la absolución de su de 
fendido. 
E l procesado Manuel Fernández se 
conformó en el acto del juicio con la 
calificación fiscal. 
E l juicio quedó concluso para sen-
tencia. 
Por hurto. 
También tuvo lugar la vista del jui-
cio referente a la causa seguida en el 
Juzgado de Villacarriedo, por el delito 
de hurto, contra Celes ino Abascal 
Roldán. 
E l procesado Celestina sustrajo de 
la casa de Gumersinda Cuesta la suma 
de 35 pesetas que ésta tenía envueltas 
en un pañuelo de bolsillo. 
E l fiscal calificó los hechos como 
coilstitutivos de un "elito de h u r -
to, del cual consideró autor al proce-
sado, para quien pidió se le impusiera 
la pena de dos meses y un dia de arres-
to mayor. 
E l procesado, en el acto del juicio, se 
conformó con la pena pedida para él 
por el ministerio fiscal, por lo que fué 
suspendido el juicio para sentencia. 
Sentencia. 
Por esta Audiencia, y en causa que 
procede del Juzgado del Oeste, de esta 
capital, seguida contra José María 
Dalda Muñoz, se ha dictado sentencia 
absolviéndole libremente, con declara-
ción de las costas de oficio. 
**« 
E n otra procedente del Juzgado de 
Torrelavega, seguida por calumnia 
contra Primitivo González Diestro y 
María Fuentecilla Herrera, se ha dic-
tado también sentencia absolviéndoles 
libremente y declarando de oficio las 
costas. 
* * * 
E n otra procedente del Juzgado del 
Este, seguida por hurto contra Manuel 
Arqués Navamuel, se ha dictado igual-
mente sentencia condenándole a la 
pena de dos meses y medio de arresto 
mayor, accesorias, costas e indemni-
zación de 25 pesetas, con abono de la 
mitad del tiempo de prisión preventiva. 
Juramento. 
Ayer juró el cargo de abogado ante 
la Sala de gobierno de esta Audiencia 
el distinguido joven de esta localidad 
don Víctor Diez Ceballos. 
S U C E S O S D E wm 
Escándalo. 
Por la guardia de Seguridad han sido 
detenidos los marineros Enrique Sala-
zar Portillo y Nicolás Ochoa González, 
de 16 y 15 años, respectivamente, por 
promover un fuerte escándalo, a las 
cinco y medh de la tarde, en la calle 
de Barcelona, maltratándose de obra. 
Reyertas conyugales. 
También han sido detenidos por la 
guardia de Segundad MarueH Santia-
go Cuerno y su esposo José Galdiano, 
que riñeron en su domicilio, San Mar-
tín, 25, bohardilla, en cuya riña el es-
poso dió a su mujer un puñetazo que 
le causó una contusión en la región 
zigomática, que le fué curada en la 
Casa de Socorro, pasando después el 
asunto al Juzgado municipal del dis-
trito del Este. 
— Otra reyerta conyugal la armaron 
Víctor Martínez y su esposa Carmen 
Mazo, que habitan en la bohardilla de 
la casa número 25 de la calle de Daoiz 
y Velarde, insultándose y llamando la 
atención del público, siendo denuncia-
dos por la Guardia municipal. 
Atropello. 
E l chico de 16 años llamado Ricar-
do Bustamante, dependiente de don 
José Rivas, que tiene la tienda en la 
calle del Rincón, al pasar con un ca-
rretillo de mano por la calle de la R i -
bera, atrepelló por un descuido a la 
niña de seis años Angela Embi, cau 
sándola una lesión en el dedo gordo 
del pie derecho, siendo conducida a su 
domicilio. 
Denuncia. 
Por romper varias quimas de los jar-
dines de Calzadas Altas, han sido de 
nunciados por la Guardia municipal 
los muchachos Venancio Fernández, 
José Suárez y Eduardo Sandovalde, de 
13, 11 y 10 años , respectivamente. 
Riña entre muchachos. 
E n la Cuesta de Garmendia un mu-
chacho tiró una piedla a otro llamado 
Gaspar Muguía, de ocho años, causán-
dole una herida contusa en el pabe-
llón de la oreja izquierda y contusión 
en la región mastoidea izquierda, que 
le fueron curadas en la Casa de So-
corro. 
Accidente del trabafo. 
Ayer fueron curados en la Casa de 
Socorro, por accidentes del trabajo: 
Francisco Ruiz Lastra, de 52 años, 
cantero, de una contusión con roza-
duras en el dedo pulgar de la mano 
izquierda, que se produjo estando tra-
bajando en la escuela de San Román. 
Jesús Sanz Pérez, de 22 años, jorna-
lero, de herida con avulsión de la uña 
del dedo pulgar de la mano derecha, 
que se produjo con una caja trabajan-
do en el almacén de las máquinas 
«Singer». 
Casa de Socorro. 
Además de los anteriores, fueron 
curados en este benéfico estableci-
miento: 
Carmen Gómez, de siete años, de 
quemaduras en la región orbitaria de 
recha. 
María Caso, de 18 años , de herida 
incisa en el dedo pulgar de la mano 
izquierda; y 
Felisa Sánchez Duque, de 15 años, 
sirviente, de extracción de una partí-
cula de madera del ojo izquierdo. 
toda que representará con 
lujo y de detalles. 
E s mucha la animación qUe 
para asistir a dicha representaci^Q1^ 
Os evitaréis los reumas ai Tiíáis , 
interior de lana titulada MEDlcÁV0!^ 
se vende en la lencería de A. Bla« 'fin» 
Francisco, 9. 
Por acuerdo del Consejo de Admi • 
ción se convoca a los señores acci 1?tri'-
a junta general ordinaria el BábadJ?8^ 
corriente, a las cinco de la tarde p êl 
critorio de loa señores Hijos de A* e'n8-
rez y Compañía. Muelle, 36. ADS% 
ORDEN D E L DIA 
1. ° L a Memoria, balance v onQ.,t 
2. " Reparto del dividendo ütai>. 
En el escritorio del señor direot 
rente, Ribera, número 11, se facir 
1 desde el día de mañana, y de acner i ar^ 
. el artículo 13 de los Estatutos, las l ^ M 
de admisión a la junta. arJeta8 
Santander, 19 de noviembre de IQ 
E l presidenta del Consejo de Admii-14-
ción, Angel F. Pérez. uailI1i8tra. 
M U D A N Z A S 
La acreditada Agenda de Tr^riRi^ 
Expreso Hispano-Araericano, de IrVo16» 
Noticias snelías. 
Vapor "Alfonso XH". 
Comunica, por radiograma el capitán 
del vapor .¿//owso X / / h a l l a r s e nave-
gando sin novedad, el día 18, a las ocho 
de la noche, a 1.920 millas del puerto de 
la Habana. 
Sport Ciclista Montañés. 
; Mañana, a las siete de la tarde cele-
brará una reunión extraordinaria, para 
tratar asuntos de transcendental im-
portancia la Junta directiva de esta 
Sociedad. 
Por cuyo motivo se ruega a los se-
ñores que componen dicha Junta la 
más puntual asistencia. 
Milicia Cristina. 
Mañana sábado, a la ocho de la ma-
ñana, en la iglesia de la Compañía, ce-
lebrará esta real Hermandad la misa 
de honrilla en sufragio del alma del 
finado don Leonardo Cagigal Zuloaga 
(q. e. p. d.) ^ 
Del Astillero. 
E l sábado 21 del corriente hará su 
début en el salón Cortabitarte la com 
pañía cómico dramática Gómez Roca-
full. 
L a obra que pondrá en escena para 
su presentación será el hermoso dra-
ma en siete actos «Don Juan Tenorio», 
res Gutiérrez y Quiimo, se enea 
dos los traslados de mobilario QL 0' 
encomienden tanto en el interior dp i86'8 
blación como fuera de ella, garantL PQ 
las roturas y desperfectos. ai1* 
Próximamente llegará uno de loa n, 
níficos vagones capitonés destirarS^' 
traslado de muebles sin que éstoq o». al 
el menor deterioro. mx^ 
Pedid precios o presupuesto nam & 
traslado. ^ i« io 
Méndez Núñez, lO.-Teléfono 571, 
A l o a p a m a d Q 3 ? Q ¿ 
L a Sociedad de fabricantes de natií) 
Santander anuncia que necesita panad 
ros y que pagará, por cada día ane t!! 
bajen: n ^ 
Horneros pesetas 5,50 
Amasadores. . . . « 4 5 0 
Oficiales de tableros. » 4'oQ 
Ayudantes . . . . » 350 
ESPECTACULOS 
T E A T R O P R I N C I PAL.-Compafih 
de opereta y zarzuela, bajo la direc 
ción del primer actor Enrique Lacasa 
Funciones para hoy.—A las seis 
en punto, «La generala». A las diez 
«Los picaros celos» y «La piedra azul.' 
S A L O N P R A D E R A.—Sección con-
tinua desde las cinco y media de la 
tarde. 
Estreno de la emocionante película 
de 2.000 metros, dividida en tres par-
tes, editada por la casa Celio Filin, ti 
tulada «El complot de los fantasmas», 
Desde las nueve y media sección 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
Mañana sábado grandioso estreno 
de la monumental cinta de 2.600 rae-
tros, dividida en cinco partes, titulada 
«El silencio de los muertos», editada 
por la casa Gaumont. 
P A B E L L O N NAKBON.- -Hoy. sec-
ción continua dssde la seis, estrenán-
dose la película en dos partes «Flor de 
pasión». 
Preferencia, 0*40)-tas.; general, O1̂ , 
C A F E CANTABIvO.—«Esther» (dos 
partes). 
Concierto por el cuarteto Chassin a 
las seis y media de la tarde y diez de 
la noche. 
Se desea comprar 
una librería sencilla y de poco precio. In-
formarán esta Administración. 
IMP. DE E L PUEBLO CANTABRO 
S U I 
AUTOMÓVILES = 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , NUM. 26 
Las afamadas Princcsitas de Astorga para chocola-
tes y tés, se han puesto de venta en la confitería 
L A G A D I T A N A 
lo mismo que las ricas yemas de Santa Isabel. 
Se distingue esta casa en la preparación de encargos 
para bodas y bautizos. 
Muelle, 16, y plaza de la LibeíM-Teléfono] 590. 
POR U L T I M O 
R E S PAilUílTOGS 
I N T K T I i m 
LOPEZ 
Representante: don Hermenegildo García, Remedios. Cafó «Puerto Kico». 





LOS CORTES DE TRAJE í GABAN 
que se han recibido para la presente estación son de suma 
fantasía. 
A las personas de buen gusto les interesa mucho visi-
tar esta Casa. 
E l renombre que en tan poco tiempo ha adquirido 
esta Casa es debido al buen corte y esmero con que se 
confeccionan las prendas. 
La Villa de Madrid • Joan de Berrera). Santander. 
a 
n 
E L P I D A l ^ U M ^ A M A T ^ I N O S 
Vino», iioorei y •guardientei.—Venias poy Ksayo» y awnor,—Snoeior de JonePIflU» 
Gayóse—Hernán Corté», 6, Teléfono 838. 
GDAUDIO GÓMEZ F O T O Q R I F O 
palacio del 6lub de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPUACIONES Y POSTALES 
= -== T O M A R L O S I E M P R E D E 
DAOIZ Y V E L A R D E , N ü M . 1 5 , - - S A N T A N D E R 
Abonos químicos . 
BONIFACIO ALONSO 
SUCESOR DE BARQUÍN ALONSO Y C.a 
Paseo de Pereda (Muelle), 20. 
Cesáreo Ortiz 
Loe mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de la» mejores 
| procedencias.—Precios más económicos ane 
í cooperativas y demí.s comercios.—Despa 
e a s a e A S T A N E R 
Anunciamos a nuestra distinguida clientela los artículos de las nueve secciones en que está dividido 
nuestro inmenso surtido. 
PEINERA SECCION CUARTA SECCION 
MBordados, eDcajes. cintas y adornos ¡ Ropas 
(venta por piezas). 
SEGUNDA SECCION 
Bordados, encajes y tejidos (venta al 
retal). De esta sección se reciben constan-
tement" coleciones nuevas. 
T E R C E R A SECCION 
Canastillas para recién nacidos y con-
fecciones para niños y niñas. 
docenas: lencería mantelerías, toallas, col-
chas y artículos para baño. Ropa para 
Cl*Í£LClOS 
QUINTA SECCION 
Blusas en blanco, color y negro. Esta 
í sección se atiende ôn preferencia; todas 
' las semanas se reciben colecciones nuevas. 
P r e c i o f i j o m a r c a d o . 
S E X T A SECCION 
Ropa blanca para señoras, al detall y 
Nuestra Casa envía el catálogo general a quien lo solicite. 
por docenas: a esta sección pertenece el 
sayón de EQUIPOS PARA NOVIAS, haciéndose 
aquéllos desde 500 a 50.000 pesetas. 
SEPTIMA SECCION 
Cuellos, corbatas y fichús. 
OCTAVA SECCION 
Pañuelos para señoras, caballeros y 
niños. 
NOVENA SECCION 
Géneros de punto. 
:GA3A CENTRAD, BSPOZ Y MIMA, S . -MAD^ID: 
Sestanrant EL ü 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES, 9 
E l mejor de la poblaciór. Servicio á » 
carta y por cubiertos. Servicio especia 
para banquetes, bodas y lancha. Frocio 
moderados. Habitaciones . . 
PLATO m«T. Filetes mignon Cantábrui 
Talleres especiales para la oonstrug 
de bragueros, piernas y brazos artijc. 
les. aparatos para corregir las desvia _ 
nea espino-dorsales (corsés), r-«diliaBy 
equinos; cabestrillos y raulems. Wm -PílCO-lae «c iA 
Teléfonos números 521 y 46¡y._ 
Vinos finos de Mesa 
Tintos y blancos Corriente» y gener0 . 
Andrés Arche del Vallt 
Martillo, 2 (Palacio del Club d* R ^ 1 ' 
leléfono 760—Servicio a dort'î 10, 
CHAMPAGNE BENRZE T 
CONSTRUCTORA MONTÍ 
Cade de F. Vial (ensanche de Mi^am 
: Básculas Balanza * * 
Aparatos de pesar de tod^ecla^ 
E L PUEBLO CÁNTAB^ «El 
se vende en MADRID en el k¡osCÍ!itatrí' 
Debate." Calle de Alcalá, freníe3' 
* Apolo. 
CORCHO H I J O S 
i N G E N I E R O S ' C O N S T R U C T O K E S 
Qua^central con talón exposicidn an Santander: Rampa de Sotileza. Sucuraai en Madrid 
con talón expoticlon: 6aiie de Reeoletee, nti% I 
• T rbi as " 
DK SAN MARTW—Turbinaa hidráulicas.—Turbinas "Francis1* perfeccionadas,patente Mirupeix.—Tur binas de alta presión para grandes saltos.—J11 ' 
molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas —Bombas centrífo QJ para riego.—Calderen» ^ . ^ a C 
s.—At 
TALLEROS 
eciaies para >« 
aquinaria en general.—Construcdone» y reparación de búruea.—Gabarras.—Materiales para minas y ferroorrilei.—Puentes —Jepó3ites.--Armadaras par» 
cotí*1 
de P» 
ciones,—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Tranimisiones de movimiento.—Piexaade fox}». 
TALLKRRS DK LA RBYBRTA (FuMDicioifBs).—Fabricación y esmaltcía de bañeras y otros aparatos aanítaríos.—Fundición de hierro en general de toda **• 
mecánica y par» construcciones, cerrajeri» artística, columnas, balaustradas, balcones y escalera». 8(jióf-
TALLSRBIS Y EXPOSICIÓN KN SOTILRZA,—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para cale;a .dón de agua. por ^ ̂  
Calefacciones centrales para edificios por v a p o r y agua caliente.saAparatos hidfot-rápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de ba»s clases para tctf, ^ 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artlatica.—Oaldereiía de cobre.—Cerrajería artística.—Reparaci>a da automóviles.—Bombas á mano y.me .jy*0 * 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agna.—Cuartos de baño, -Inodoros—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette,—Azulejos n"05 
blancos y en coíor,—Tuberías.—Metale«.-'-Maquin»H» y herramienta': p^ a !a «aduitria mecánica.—Accesoxas y montreo-gaz aléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D H L E S T U D I O Y M Ó N t A T S D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O B A J O P R E S U P U E S T O 
C O M 
^IDAS F; 
H dia 19 ( 
Ritiendo p 












S A I 
50 <te 
^ t i e n d o pa 
I N B / 
,jeIa misma C 
Precio desd 
(nenta pesetas 
C o m p a 
| m linea n 
23 da n( 
p.; 
púa Río Janei 
Admite carg 
tóentas treii 
Para más iuf 
EU0S D E AI 
SERViCI 
Servicio mei 
Santa Cruz de 1 
io desde Buenos 
Servicio mei 
ieCádizelSO. p 
«cínz el 27 y de 
Servicio mei 
wiiña el 21, pa 
«cada mes, pai 
Servicio mei 
•Í̂ Cidiz el 15 
«ja Palma, Pu. 




y Lisboa, C 
?!es. o sea 7 En 
Jmo, 16 Septi 
î,Colombo, f 
^.Euero, 2A 
^Ptiembre, 6 ( 
?«la8 intermec 
Santand 
W!« oriental de 
Servicio mei 
"'e, Santa Cruz 
^adas en el \ 
i J u i c i o mei 
> e l 1 9 ' de 
R;{emTPr£ mQSi Kío Jan 
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-A las seis 
dedra azul», 
7 media, tLa 
ledra azul». 
Sección con-
media de la 







.- -Hoy, día 
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deI tastitm,,; 
E S C R O F U L A : : R * Q U T I S M O 
S I 
Es preferida por la clase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmu a es la más racional de todas; 2.°, perqué es la más agra-
dable y económica, y 3.°, porque '̂ on su nsn reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
D e v e n í a en todas las farmacias y droguer ías .—Depós i to en 





T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
Rñar Tal lada-
Fáhr ica el e-tallar,'biselar y "festaurar tó<3a clase dé lunas. Espejos de las formas 
y medida1 que se desea. Gúadros grafeidos y molduras del país y exteanjero. 
Despacho: Arnés de Esnáfante, 2.—%eléfono 823—Fábrica-. Cervantes, 12. 
S E R V I C I O D P : T R E M E S 
Vaounas, tnbercnÜJJBa. y eueroe Inetituto Ferránr Mo-
dioBci^n nt»riderT»íi: Qnyw p»ra portón; .A.ls'oHoref-- v 
«ftfirilisad&s: Sol; e' luyeciaoiee eaterilúsadae, prepa-
míias ron f0ak de^tiladR reelecto: A^aas minerales • Es-
neoiaiidadee'. *'rtoyt dih 
; SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander: á la« 8,50 
para llegar á Madrid: a iaa 21,45.. 
Salida doMadrid: á lai 8,45 para llegar, á 
Santander: & la» 20,14. 
Esto» trenea saldrán de Santander lo« lu-
aea, raiéroolos y viernes y de Msdrid log 
y Eoattoi, jueves sábado». 
Correos.—Salida de Santander: á las 16.27 
para llegar a Madrid: á las 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,30 para llegar á 
Santander: á lan 8. 
Mixtos—Salida de Santander: á hw 7,28 
para llegar á Madrid: á las 5,68. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Entender: á la» 18,40. 
SAJJTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvía».—Salidas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bároena 
á las 11,20, 14.12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Bároena: á las 8, 12,10, 15.11 y 
17,29 para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,86, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao. — A la» 9.30, 
15,27 y 17 para llegar á Bilbao á la» 12.30, 
18,14 y 20,41. respectivamente. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40 13.10 
y 16,55, para llegar á Santander á las 11,26, 
15,58 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De Gibaja á Santander,—A las 7. 
De Santander á Liérganes.—A las 8,10, 
9,30, 12,15, 14,40, 17, 17,40 y 19,45. 
De Liérganes á Santander.—A las 6,40, 
7,55, 9,35, 11,20, 13.50, y 16,50. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,80 y 17, para 
llegar á Castro Urdiale» á las 15 y 20,48. 
Salida do Castio Urdíale» á la» 7,85 para 
llegar á Santander á la» 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
Do Santander á Ontaneda.—A la» 7,25, 
10,45, 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda á Saniander,—A las 6.30 
10,40,14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salida» de Santander: á la» 7,45 (correo) y 
12,20. 
Llegada» á SsntandeK: & Iaa 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salida» de Santander: á la» 17,55, para 
llegar á Llano» á la» 11,19 
Salidas de Llano»: á la» 7,40, para llegar 
á Santander á la» 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á la» 9,35, 15,05 y 
19Sida» de Cabezón: á la» 7,05,?12,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jneve» y domingo») 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8,10 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo: a la» 
12,30 y 15. 
• TALLERES m FUNDICION Y M A U O L N A M A 
O B R E G Ó N Y C 0 M P . - T 0 R R E L A Y E G Á 
i 
0nn»ir-2íc*An v rep«r«efóf7 4é3x> élisAB ^enaTaoión dfantoasóviíe» 
A N I 8 0 8 A 
tftievo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos «us usos. 
Caja: 0,50 pesetas,* 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de gheero-fosfato de. cal de CREO-
SOTAL. Tubermlosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
— Frasco: 2,50 pesetas 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm 11.-MADRIB 
De venta en las principales farmacias de Eapaña. 
EN SANTANDER: Pérez d*l Molino y Compafiia. 
i H O M A S S A B A K O M S ! 
E l que sufre esta dolencia es porque quiere. Usando el infalible «BAL-
SAMO TROPICAL» del doctor Cuerda, desaparecen en 48 horas, evitando su 
ulceración. Calma en el acto el picor y dolor que tanto melestan. 
Frasco, 75 céntimos.—Droguería de Pérez del Molino y farmacias. 
TT 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Consumido por las Compañía» de ferrooarrile» del Norte de Eapaña, de Medina de 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvía* á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresa» do navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados «imilare» al Oardiff por el Almirantazgo portugués. * , - • 
Carbones de vapor —Menudo» para fraguas.-Aglomerado».—Cok para uso» metaiürgi-
cos y domésticos. 
Háganse los pedido» i la 
Pelayo, 5, bis, Barcelona, ó á «a» agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Al£on»o X I I 
16.—SANTANDER, señores Hilo» de Amgol Pérez y Compañía.—G1JON y AVILEb 
agento» de la "Sociedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse á la» oficinas de Ja 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a - B A R C E L O N A 
CiENTBO DE COLOCACIONES BEUITO PEHJÜft VÉLEZ /l^uilor de pisos y habitación 
Qoi«o l«j«lÍKádo «n S«nteGdej«.«CaU« d«i Peso, l .«Teléfoao ? « « 
Este Centro proporoiona dependientes de eaoritorio, tejido», ultramarino», viajante», 
camareros, jarainoroB y mozos de labranza. 
Ama» de cría, cocicora», doncellas, sirvientas para todo, niñera», «irvientas interina», 
y teda clase de soividumbre para España y el Extranjero, con buena» referencias. 
' Nota.—Se hacen copia» do eaoritura a mano. Hay «¡«aranrts diario para Ontaneda y 
M?'l"í? ra.oíKfn «•n'-jirirn» do ísch* fie l)T5rr;s 
ANTONIO 
— 
• 9 A m e o s , O a f é s 
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A UTOMOVILES A N U E S T R O S S U S C R 1 P T O R E S : 
AQÜILA 
( T o r i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
Si álqwno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no red-1 
Mera el periódico con Zo debida puntuali-
d.ad, le rogamos lo haga presente a esta ad- ¡ 
ministrfidón 
MATERÍALFOTOGIUFICO-
G U B I D L A S 
C A L D E R O N , 1 <—SANTA NDER 
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Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene» 
El !íMUROPINT" es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con "MUROPINT," 
pués, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " E L 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR" 
á los 
Unicos Representantes pan 
SANTANDER : 
Pérez del Molino y Cía., 
PLAZA DE LAS ESCUELAS. 
EL PUEBLO 
DIARIO DE L M A Ñ A N A 
SUSCRIPCIÓN 
Capital... Trimestre.. 4,00 
Año 15,00 
Provincia.. Semestre . . 8,57 
Año 16,00 
Extranjero. Trimestre.. 10,00 
Año 40,00 • 
;-: Se admiten e s q a e l & s 
hasta las dos de la roa» 
dragada :-: :-: :-: :-: :-; .-: 
:-: jHnoneios y «leeiacoos a 
pfeeios eon^eneionales :-: 
9 
Redacción g JWralnistcación: f\azn*\* á*\ 
«Principa, BA ̂ S&Wtm- Juamaflot, 18 
EL E L I X I R DE B E L L E Z A Y JÜVENTÜD PERMANENTE 
Maravilloso específico para borrar déla cara arrugas, mancha», 
pecas, marcas de viruela, granos, espinillas, erupciones y todos los 
| defectos e imperfecciones de la piel. Véndese ên Santander en la 
Drogueria y Perfumería de Pérez del Molino y Compañía, calle de 
Wad-Rás, número 3. 
r> V LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
mm 
S A L I D A S F I J A S ^ T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l dia 19 de noviemb re saldrá de Santander el vapor 
R E f f l Á M A R I A C R I S T I N A 
aü CAPITÁN DON Víctor P. Vizcaíno 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía d9 Tehuante-
pee. 
Precios del pásele en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO, O N C E de 
impuestos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerjio Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del paseye en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S T O D O S I L O S M E S E S E L OIA U L T I M O 
E l 30 de noviembre, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
INBANTA I SABED DE BOMBON 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas cin-
cuenta pesetas, incluso los impuestos. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores Correos españoles 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
E l día 23 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P. DE SATR USTEGUI 
SÜ CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A . — i l M e , 36, fek/ono núm, 63 
L i n e a de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L inea de New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso .de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L inea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao ol 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, Baliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga^ 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerifo, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
co, Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná. Carúpano, Trini-
dad y puertos del Pacífico. 
L inea de JSi í ipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena v Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abril, 27 Mayo, 24 Juuio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abril, 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L inea de Jfeimando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la PqlmT. y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
L inea Bras i l -Pla ta 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruña el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmorado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
SANCHEZ HERMANOS 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y COR 
Concordia, 16. Teléfono 503.—Remedios, 2 , Teléfono 501, 
Q u i n t a l de c i sco e x t r a 1,90 pesetas. 
» c a r b ó n super ior 2,40 
» c o k » 2,76 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: «La Ciudad de Santander», Blanca, 1. Teléfono .90.-
«La Perla», Amós de Escalante, 2. Teléfono 253. 
NOTA,—Pago al hacer el encargo o entrega de mercancía. 
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